GAYA KEPEMIMPINAN KHARISMATIK









































































Saya mohon bantuan Bapak/ Ibu, Saudara/i untuk mengisi daftar pertanyaan dibawah ini 
sesuai dengan keadaan sebenarnya. Atas kerjasama Bapak/ Ibu , Saudara/i saya 
mengucapkan terima kasih. 
I. Identitas Responden  
1. Nama Responden  : ........................................................................... 
2. Alamat  : ........................................................................... 
……………………………………………….. 
3. Jenis Kelamin  : a. Laki - laki b. Perempuan 
4. Usia  : .........tahun 
5. Cabang Olah Raga  : Angkat Berat  
6. Lama Keanggotaan PABSI : .............bulan/tahun 
7. Pendidikan    : a. SMP b. SMA 


















Anda diminta memberikan penilaian atas pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan 
memberikan tanda X atau O pada kolom yang tersedia. Tanda X mewakili kenyataan 
yang dialami sedangakan tanda O mewakili harapan di masa datang. 
 
Berikut ini adalah pernyataan mengenai pelatih anda di Pengda PABSI Jawa Tengah. 
       
Kenyataan Pilihan Jawaban Harapan 
Pernyataan Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 
Energi dan Keteguhan Hati 
1 Pelatih saya tidak  mempunyai tingkat 
energi yang tinggi untuk melatih 
 
 
      
 
 1 Saya berharap pelatih saya harus 
mempunyai tingkat energi yang 
tinggi dalam melatih        
2 Pelatih saya tidak mampu bekerja 
keras dalam melatih 
 
 
      
 
 2 Saya berharap pelatih saya harus 
mampu bekerja keras dalam 
melatih         
3 Pelatih saya tidak mempunyai 
keteguhan hati dalam melatih 
 
 
      
 
 3 Saya berharap pelatih saya 
mempunyai keteguhan hati dalam 
melatih        




      
 
 4 Saya berharap pelatih saya harus 
ambisius akan pencapaian 
prestasi        
5 Pelatih saya tidak memiliki kinerja 
tinggi untuk meraih prestasi 
 
 
      
 
 5 Saya berharap pelatih saya 
memiliki harapan kinerja tinggi 
untuk meraih prestasi        
6 Pelatih saya tidak memiliki keteguhan 




      
 
 6 Saya berharap pelatih saya 
memiliki keteguhan hati dalam 
apa yang ingin dilakukan saat 
melatih 
       
7 Pelatih saya tidak mampu membuat 




      
 
 7 
Saya berharap pelatih saya harus 
mampu membuat perbedaan 
suasana latihan yang mendukung 
       
8 Pelatih saya tidak antusias dalam apa 
yang dilakukan untuk meraih prestasi 
 
 
      
 
 8 Saya berharap pelatih saya harus 
antusias dalam apa yang 









9 Pelatih saya tidak senang membuat 
segala sesuatu berubah baik perubahan 
pola tihan maupun suasana latihan 
 
 
    
 
   9 Saya berharap pelatih saya senang 
membuat segala sesuatu berubah 
baik perubahan pola tihan maupun 
suasana latihan 
       
10 Pelatih saya tidak dapat menjadi 
pembicara yang bagus 
 
 
    
 
   10 Saya berharap pelatih saya harus 
dapat menjadi pembicara yang 
bagus        
11 Pelatih saya tidakmampu melakukan 




      
 
 11
Saya berharap pelatih saya mampu 
melakukan percobaan konsep dan 
prosedur yang baru 
       
12 Pelatih saya tidak dapat memunculkan 
ide-ide baru dalam pola latihan 
 
 
      
 
 12 Saya berharap pelatih saya dapat 
memunculkan ide-ide baru dalam 
pola latihan        
Visi 
13 
Pelatih saya tidak dapat menentukan 
tujuan yang realistis untuk PABSI 
     
 
  13 Saya berharap pelatih saya dapat 
menentukan tujuan yang realistis 
untuk PABSI         
14 Pelatih saya tidak dapat 
menyampaikan dengan jelas arah dan 
tujuan yang diinginkan kepada atlit 
       
 
14 Saya berharap pelatih saya dapat 
menyampaikan dengan jelas arah 
dan tujuan yang diinginkan kepada 
atlit 
       
 
15 
Pelatih saya tidak memiliki cita-cita 
yang realistik untuk PABSI 
       
 
15 Saya berharap pelatih saya selalu 
memiliki cita-cita yang realistik 
untuk PABSI         
16 Pelatih saya tidak dapat secara efektif 
berbagi dan mengkomunikasikan cita-
citanya dengan para atlit 
       
 
16 Saya berharap pelatih saya dapat 
secara efektif berbagi dan 
mengkomunikasikan cita-citanya 
dengan para atlit 
       
17 
Pelatih saya tidak dapat membuat 
penilaian yang realistik terhadap atlit 
       
 
17 Saya berharap pelatih saya dapat 
membuat penilaian yang realistik 
terhadap atlit         
18 
Pelatih saya tidak antusias terhadap 
cita-cita PABSI 
       
 
18
Saya berharap pelatih saya selalu 













Kenyataan Pilihan Jawaban Harapan 
Pernyataan Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 
Menantang dan Mendorong 
19 
Pelatih saya tidak dapat mendorong 
berfikir mandiri tentang pola latihan 
       
 
19 Saya berharap pelatih saya dapat 
mendorong berfikir mandiri tentang 
pola latihan         
20 Pelatih saya tidak dapat mengakui dan 
menghargai kerja keras atlit secara 
terbuka 
       
 
20 Saya berharap pelatih saya dapat 
mengakui dan menghargai kerja 
keras atlit secara terbuka        
21 Pelatih saya tidak dapat mendorong 
atlit untuk memikul tanggung jawab 
akan raihan prestasi 
       
 
21 Saya berharap pelatih saya dapat 
mendorong atlit untuk memikul 
tanggung jawab akan raihan 
prestasi 
       
 
22 Pelatih saya tidak dapat memberikan 
umpan balik yang konstruktif dalam 
latihan 
       
 
22 Saya berharap pelatih saya dapat 
memberikan umpan balik yang 
konstruktif dalam latihan         
23 
Pelatih saya tidak dapat 
mempraktekkan apa yang dikatakan 
      
 
 23 Saya berharap pelatih saya dapat 
mempraktekkan apa yang 
dikatakan         
24 
Pelatih saya tidak pandai mengatur 
jadwal/program latihan 
       
 
24
Saya berharap pelatih saya pandai 
mengatur jadwal/program latihan 
       
 




25 Pelatih saya tidak bersedia 
menanggung resiko kehilangan 
kekuasaan/wewenang demi untuk 
mencapai cita-cita PABSI untuk 
meraih prestasi yang tinggi 
       
 
26 Saya berharap pelatih saya bersedia 
menanggung resiko kehilangan 
kekuasaan/wewenang demi untuk 
mencapai cita-cita PABSI untuk 
meraih prestasi yang tinggi 
       
26 Pelatih saya tidak bersedia 
menanggung resiko kehilangan 
status/jabata demi mencapai cita-cita 
PABSI untuk meraih prestasi yang 
tinggi 
       
 
 
27 Saya berharap pelatih saya bersedia 
menanggung resiko kehilangan 
status/jabata demi mencapai cita-
cita PABSI untuk meraih prestasi 
yang tinggi 
       
27 Pelatih saya tidak bersedia 
menanggung resiko kehilangan 
kesempatan promosi demi mencapai 
cita-cita PABSI untuk meraih prestasi 
yang tinggi 
       
 
28 Saya berharap pelatih saya bersedia 
menanggung resiko kehilangan 
kesempatan promosi demi 
mencapai cita-cita PABSI untuk 
meraih prestasi yang tinggi 
       
Kesetiaan 
28 Pelatih saya tidak membantu atlit 
merasa bahwa mereka memberikan 
kontribusi yang berharga 
       
 
29 Saya berharap pelatih saya 
membantu atlit merasa bahwa 
mereke memberikan kontribusi 
yang berharga 
       
29 Pelatih saya tidak memberi inspirasi 
kepada atlit untuk melakukan latihan 
melebihi porsi demi meraih prestasi 
       
 
30 Saya berharap pelatih saya 
memberi inspirasi kepada atlit 
untuk melakukan latihan melebihi 
porsi demi meraih prestasi 
       
 7
30 Pelatih saya tidak memberi inspirasi 
pada atlit untuk melakukan usaha 
ekstra 
       
 
31 Saya berharap pelatih saya 
memberi inspirasi pada atlit untuk 
melakukan usaha ekstra         
31 
Pelatih saya tidak dihargai para atlit 
       32 Saya berharap pelatih saya dapat 
dihargai para atlit 
       
  
32 
Pelatih saya tidak mampu memberi 
inspirasi kepada atlit untuk setia 
       
 
33 Saya berharap pelatih saya mampu 
memberi inspirasi kepada atlit 
untuk setia         
Harga Diri 
33 Pelatih saya tidak dapat membantu 
atlit merasa dihargai akan apa 
yangsudah dilakukan atlit 
       
 
34 Saya berharap pelatih saya dapat 
membantu atlit merasa dihargai 
akan apa yangsudah dilakukan atlit         
34 Pelatih saya tidak dapat membantu 
atlit merasa bahwa mereka memiliki 
kemampuan (Kompetensi) 
       
 
35 Saya berharap pelatih saya dapat 
membantu atlit merasa bahwa 






TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
